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Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας άρχισε να επενδύει στις 
νέες τεχνολογίες από της αρχές της δεκαετίας του 1990. Σημαντικός σταθμός 
στην εδραίωση ενός μοντέρνου συστήματος υπηρεσιών βιβλιοθήκης και 
πληροφόρησης, που ανέπτυξε σταδιακή στάθηκε η συμμετοχή της σε 
προγράμματα με απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Οι δράσεις αυτές 
συνδυάστηκαν τις περισσότερες φορές με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για 
τους χρήστες της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τελευταίο πρόγραμμα, που 
συμμετέχει η Βιβλιοθήκη της Βέροιας, το πρόγραμμα Light.  
Η συνεργασία των πολιτιστικών ιδρυμάτων σε τοπικό επίπεδο 
καθίσταται αναγκαία για την ανάδειξη μεταξύ άλλων του πολιτιστικού 
αποθέματος κάθε περιοχής και τη σύνδεσή του με την ανάπτυξη ενός τόπου. 
 
 
 
